






loe.: lrimestre. . . UNA puelJ
Futra: semcslre. . !'ro i4
S. publica les Juev••
Abay. D. Franoisoo Calvo Pérez,
Fisoalj D. MlI.teo Sáucbez CIlvo, su-
plente.
Abena. D, Miguel Jarne Coronas,
Fiecalj D. José Eeo..rtío Aiu, sn pI ente.
Acio. D. Andrés Cipriáo Barrio,
Fiscal; D. Mariano GODzalez BelcÓ!,
8uplente,
Aoc.rouer, O. JOlé Oajal Oajal, Fi.-
cal; D, Domiogo Pll.rdo Pardo, loplen-
t •.
Agüero. D. José Callán Navarro,




Helación ue las personns nom-
bradas por la Saln de gobierno de
la Auuiencia Territorial c.le Z:II'a
goza, para desempeñar los cargos
dt~ Fiscal mUllicipal y sUI)lente del
mismouurantrl05alios19H á 1914
en el término mUllieipal de Jaca y
de los adjunto.; 'lue en esta 'iutlad
han de actuar duranle elalio 19H.
su cortejo de aberraciones y amar·
gu ras.
HUI'ean (Ges, Mez. de Nanle!:l,
1907, numo 32), que ha eSludiado
millucio$amenle estos aSlJnto~, ha·
ce notar que los trastorno.; de los
fumadores amiguos (ardarfln en
desaparecer, comenzando ue !lue
vo en cuanto el enfermo vuelve á
fllmar, aunque sea moderadamen-
le. ))
La importwcia de la cuestión no
necesita ser encomiada.
La salud lo es lodo, Un trastor-
no mOI'boso, por pequeiio f'Jue sea,
nubla toda alegr¡a~ se rompe el
equilibrio del vivir, Por ello. lO·
dos los que hacen del labaco un
C~llO, ejercería u para consigo pro-
pIOS una ~ral1 ob,'a de caridau
abandonando el perjudicial placer,
El no haber sentido ninguno de los
lrastornos precoces, nada indica.
Son muchos los que caYeron en
la neurast~nia at'l'aslrados' por un
corazón arrítmico. debilitado, sin
anles haber sido pu~stos en guar·
diu por el menor lraslorno cnrdia-
co, La dolenci() aparece brusca
nipidamenle; de improviso las tor~
luras morales y fhicas, la d,'ca·
dencia del espírilll, se ellcarg:lll
de atnlu'gar las burlas y menospre-
cio de los eO"!lt'jos de los Íligienis·
ta~, cU}'a vuz apenas se oye cUall-
do rebosa la salud. Y sin embargo
si St' les escuchase, la vida seria
mñs libre, mas norida, m~s lumi-
nOS:1.
Anuncios yCOffill.niClId,s a pre-
cios convenCIOnales
No se dcyuelvep ori(inalcs. ai
S8 publicarA Dingaao,que .0 esti
firmado.
PUNTO DK SUSCftlPCION
Calle Mayor, núm. 16, Imprenta.
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DE HIGIENE
El corazón de los fumadores
OU:iérV3Se en la vida actual una
gran lendencia á la meltlllcolía.
L1('~an aella legiones de hombres,
pas311do por varias series de ho-
ras de SUrrlOlielllo y Ilanlo. Falla
:i las generaciones aquell;' tran·
quilidaJ lerS3 )' serena que llaeía
risuclia la exislencla de los que
nos precedieron.
AUlI los que triunfan, ven pal-
pitar' en el fontlo de su s3ti~fac·
ciÓrl :lIgo inucfiniblerneule exlra·
liD. En totJos hay momentos de
espanto, de sobl'e:wilo, Es un de
caimicllto de agollia que lo empa·
pa, que lo salur3 lodo,
Agt>lIia cngel:drada por la falla
de saiuti, de vigor, por 1(lent3
acción ue una multilUJ de vene-
no:,; que poco:i puco van prepa-
,'ando el naufragio de la dicha,
y lo sensible es que el I'cmedio
e~la al alcance de cualquiel'a en
la mayoría tic los cosos, Ve3!le lo
que ucune con el tabaco, Conlra
su lISO lJan predicado belicosa·
mente los hil'Íenistas en masa, pino
lando CQIl I'Ojos lonas los dall.O~~ y
1H'ligros de la inloxicación. La
burla, una burla en que hay mu-
cho ahn d(' engallarse, ha sído el
resllltado la gellualidad de IJS ve-
ces. Y, no obstanH\ naua ju:)tifi-
ca eSla indiferencia: el tabaco es
dailino ell un grlHlo tal, que d
conocimieuto exaClO de los peli-
gros que cnciel'ra llevaría el le·
rror al animo de los fumadores,
t\,UIl al de los más valerosos, anle
lo sollerana amenaza tic la muer-
lc.
Uno de los úrganes que mas fa-
cil11ente sufren es el corazón. Co·
mienzan los trastornos de esle ór-
gano por una sensación de pesan-
tez en el pecho y dolores agurfos
de corta duración en la r('gióll
precordial. En un grado másacen-
tu ado el dolor adquiere un aspec-
lO de ang-ustia, )' en casos no ra-
ros llega fl reproducir' d cuadro
de la angina dcl pccho,
En los ql1e llevan fumando mu·
chos ailOs-quince o veinle- los
renómenos dolorosos san menos
3('erHuados; existc; si, un lIolor,
pero poco intenso, aunque por su
persistencia llega [¡ constiluir unrl
causa de obsesión. Se debilita el
eOr3Zl)n, ha)' gr:m tcncif'llcia á los
síncopes, se amengull la exi!'tencia
y aparece la Ileuraslenia con lodo
RiDQ' Moreno... .,
productos COIl el menor coste íJo-
silJle.
De día en día aumcnla sus pro-
se1ilos el ap0.'Holado PIl raVOl' de la
mUllicipalizacióu de los sCI'viclOS,
y esla empresa, que lan faci! y pro·
vechosa resultt: cuando se trOlla
del alumbrado, el agua y el lelé-
fono, ofrece dificllllflde~ que mu·
chos. j'stiman inrcncibles para mu-
nkipalizal' la CJrne y el pan_
Tambilin en es lo EspaiJa pueue
ofrec~r enseñanzas del mayor
aprecIo.
La cal'lle estu\·o municipalizada
en lIoelva, ~Jogller y oll'OS pueblos
de esta comarca hasl:l hace muy. .
pocos anos, que surgiCron roza·
mientas entre los ganaderos y las
corporacillnes municipales.
El allruismo con que se proce·
día por el Ayuntamiento de ~Ió­
guer bien merece que se divulgue
corno un rjempio recomeudable.
Las reses destinadas al ~atade­
1'0 municipal 5e 3dquirían flor su-
basta Ó concurso, y los precios dr
13 cnrne en la tablajería munici-
pal, dUl'anle los meses ue \'erano,
cubrían los gastos), up.jaball un
m3rgen muy pequeilo de benefi·
cioJ:, que servía pal'a fUl'mJr un
fondo de reserva, que en illderno
permitía vender la carne con co-
tizaciones mas bajas que las preci-
sas para cubrir gaslos. Dc suerte
que en los dias lristrs ue invit'rno,
CII:HlUO por falta de tr)bajo los
braerros dbponíall ue recursos
muy merUlauos, el Ayulltamienlo
les vendía la carne con ptJrdlda, y
el déficil que este rasgo de al-
Imismo originaba se enjugaha con
las economías, rcalizlldas en los
meses mús prósperos del ~Hio_
No hay en Europa otro caso pa-
recido de mUnlclpaü::acrón de tl
cante.
Con iniciativa'i de esta clase,
los asalarllldos de levita y btWfa lie-
nen I'esuelto el problema de las
su{)sist~ncias. L,s Cooperati\'as y
los A)'untamienlos pueden y de-
ben eSlablecl,'r una leal inteligen-
cia con los ganaderos, que repor-
türil á lodos muy positivos bene-
ficios.
El consumidor tenuril carnes
buenas á precio económico, y los
ganaderos venderán con mayor
eSlimación, cuando se vean libres
de la tiranía de los intermedia-
riOS,
SEMAKARIO RIWlONAL INDEPENDIE:'-!TE
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La municipalización
de la carue en España
Con dalos irr('cusables podc-
mos••demostrar que en ESJl:uia se
han tomado inicialivas de C31'acter
sociológic l, Cdn mucha 3lltel"iori-
dad a los demás países de Europa,
que aparecen il la cabeza del pro-
greso moderno.
La participación en los benefi-
cios, que hoy se considera en lo-
dos los pueblos cultos como un
bello ideal de,la clase obl'era, fue
entre los agricuhores y ganaderos
de la Mancha de práctic¡) general,
debiéndose á éSlO la solidaridad de
inlereses y cordialidad de relacio-
nes que siem¡)re exislieron, pntre
los ~r?pietarios y ('1 personal á su
servIcIo.
Cuando por toda Europa se hace
una aCliva campaila de proJ>ag:¡n-
da en favor de la participación en
los beneficios, los agricultol'es y
ganaderos manchegos auandonan
el campo que, antes que nadie ha-
bían conquislado en la lucha por
las ideas progresivas.
Uac'" seis ailOs, después lie pasar
algunas horas en las ruinas roma-
nas de Sagunlo, visité el cenlro de
la poulacióll, y en una de las pla-
zas vi el anuncio de una Caja de
Ahorros que, de las informaciones
que después pude recoger, resultó
que era una Caja rural eSlableci-
da en fecha muy remota por un
sacerdote de gran cultura, y de
una fuerza de voluntad capaz de
vellccr todas las resistencias que le
presenl3roll la ignorancia l la
ap3tía de sus feligreses.
En Sagunto se anliciparon á los
esfuerzos realizados en Alemania
é llalia para combatir la usura;
pero el mOde!:110 sacerdote valen·
ciano quedó obscurecido, porque
sus laudables illiciati\'as 110 lu\'ie-
ron más radio de acción que en el
término municipal úe Sagunlo.
Las operaciones de la Caja ru-
ral de esla hislórica ciudad, se di-
ferenciaban poco ó nada de las
rundadas en Alemania por Unif-
feisen.
La carestía de las subsislencias
liene ahora en gran alarma a todas
las clases sociales, )' como los al"
lículos mas precisos para una ali-
mentación sana y suficiente son la
carne y el pan, lodos los sociólogos
estudían la rorma mas práctica de
que los consumidore:5 pobres), ri-
cos, l)Ucdun proporciolJarsr dichos
LA UNION
Macero. - 11 DiRLintiTo de dignidad
usado. por las personas ó corporaciouM
autorlzadas." Pues el diJIltntiDo de ~Ia.. . ~
mUDlclpal Jaquel3 ha sido adecentadito
de pies á cabeza y con retemuchlsimo
gusto
Los seaores maceros, los'heraldoa del
Ayuutamieoto, lucieron ea' la fiesta re·
ligio8a del día ,de Pascua. unas hopa-
landas¡ carmesl, centelleantes y E'clip-
sadoras. Las flamantes indnmentarias
~f)lmpletábaolas,.cl?Quctonas pelucas,qoe
n .os hombres ngldo;¡, ~ieso3 y serenOB
daba~ el encantador aspecto de un mu-
ñt'qOltO do bi¡:cuit, cki1telM de bue,.,.o
mote y un booitisimo virrete con fio-
hnte pluma, digna de pnJachear en el
más seilorii de 109 capelos.
Confe¡::amo~ que la reforma. apesar de
no estar pre\'lsta en el programa de las
10c~les, noa ha gustado, pues es ,indis-
cU~lble que ~n la presentacidn está al
qUld do las cosas, calDo tambiéo es
c.1er10 "quc lo que por los ojos entra,
t~en~ mucll? ganadon y esta vez la re·
tlOa de los Jaqueses, impresionos gra-




Oon. el regocijo que le e9 peculiar,
oelebro.ila ea. Jaca. Id. noche tradicional.
Hllbo animaoi6n axtraordinflria en las
mis~!l del gallo, sin quo apiuar de ello
eu nloguua YO notase irreverencil's 00-
rri~mtes .en astos día! en los que la ale·
grla o.ilta toleradll. Los jaqueses derro-
charon buen humor, derrocharon vino
qae tojo se ha de deoir pero oomo
aiempre, del alto grado d;cul~ura que
lea cal.ctoriza, dieron una prlleba fe·
blll,li~lltl1l con su pro.l.od ... r, eu la! ex·
panslOnes, correi:lto y com"dliio.
hombre en cuyo rost.ro .se advierten
pronto las huellas del hambre y lIuizi
del "icio; súbito debajo de su america-
na, 8aca UD brazo tlacido surcado por
lacerías a9quealltes,:qlle clgita nervioso
á dos dedos de nuestros rostros. Con
oánticos p:añideros incita nuestra cari-
dad. DeBlizamo~ en la mano del men-
digo UDa moueda de cobre.
-Dios se lo pague. murmura y abor-
da con igaal cantifiela el grupo cerca
uo. No: que no DOS lo premie, El lo sa-
be. solo el deseo de alejar la desgracia
viviente, inspirónos este acto beoéfico,
que no es caridad. Proseguimos; y
unos pasos hemos andado, cuando de
nuevo el hambre encarnada en u:!a
maje:, jóven. anp.mica, ma~i1enta, 86
cruza en nuestro camino exhortando·
nas á compasión, con iguales lúgubres
acentos. Los quo en el grato solaz del
paseo han buscado compensación á SU8
horas rudas de trabajo, véose amarga-
dos por la mendicidad, que 00 es ya,
como dice Vieldi1 UJa manifestaCión
más ó menos atendible de la sociedad,
sino IIn estado morboso d~ agudiza-
ción alarmante que pudiera degenerar
en Un verdadero cl'nfiicto, si á evitar
aquella no vienen reglamentaciones
necesarias.
No pretendernos meteroos eo hon·
dos estudios de anatomía f:ocial, pero
ea claro como la luz meridiana que con
la cari.:Iad así, en la calle ejercida,
puede por igual beneficiarso a la ne~e­
sidad cierta qu,~ á la mendicidad de
oficio, á la. miseria engendro de la hol-
ganza y del vicio, la más experta 'l
hóbil para ofrecerse á los ojos del tran-
seunte, rodeada de todo recurso excita-
dur de la lóstima.
Reglamentemos, pues la mendici-






El día es de fiesta. Conmemora la
cristiandad uno de sus misterios más
sublimes, el que más encanto;: encie-
rra, arplf"l que pari!ce coufuodlr eo nn
solo &.::nti:niellto á los bombrt"s de to-
r1ulllas latitudes)' dc todos 10<1 países,
el que el mundo enteroc~lebra ~Oll ale·
gria en los coraZOnes y ell los labios
ca.lJtico~ que SOIl himno,¡ ..etlti,los. El
sol brilla. fúlgido eo el azol diMano dcl
cielo; se ba despren ¡ido la Naturaleza,
por U::l. momento, de las nebulosidarles
grisl's d13t í:.vieroo: fiota en cl ambien·
t:: u~ algo que !le 6lltieode y no puede
expllca:se, lJost.algias quizá. de muudos
desconocirlo::l, que en lluvia de oro de·
rrllma sobre la humanidacl, la alegría
l.1a la vida Es, en fin, tu. Natividad del
Niños Dios, oasis bello, brindador de
sus consuelo::l y arrullos al viajl'ro de
este valle umbrio.
ExteriorizanJo lap dichas dc SIl al·
ma, Jaca se ha congregado en el pasco
ri~u~e; la mÚ3icl\ de GaJicia interpreta
p~glnas "lbraotes y p~ebla cl aire de
armooías arrobariorss. El cuadro es de-
liciosamente belloj iris do 6n9:.lOno ofre·
ce la indumentaria ahigarrada en fe·
meniles cuerpo!'! gallardeante todo en
él cotona admirablemellte y sí;venle de
gallardo marco las montanas remotas
en cuyas crestas altísimas cubiertas
de uieve se duerme la luz p~rezosa del
Bol in ver niego... pero ved, sorge de
prooto de entre los raudales de luz y
la alegría reinllnt"'. un p:Into Debu1o·
¡¡a, que lIl!na de sombras el lipozo azul




cri¡:is y los radicales procuraD recobrar
el camino perdido, demostrando tina
actividad nrdaJerameute inusitada.
LOfl Sres. Azcarate é Iglesias (O
Pablo) DO son simp:iticoa á. la masa re·
publicana, qua vé en el primero un se-
liOr lleno de prebendas y hnnores con-
cedidos por la Mouarquía yen el se-
gunJo UD socialista aburguesado, dis·
p~e!!t{J a sacrificar cien vetea, en pro-
pIO provecho, al partido que dirige.
Lerroux 00 e¡; peor ni mejor que am-
bos, pero tiene una ventaja sobre ellos,
la de CQnta. ceo una voluntad indoma-
ble y con uo dOlDlO1O sobre la& masas
de que Azcárote é Iglesias carecen.
Otro hombre, con la excomunión lau-
zada ,"obre él, seria un políli.·o muer-
to. Y lejos de ser a,:i, Lerroox parece I
re\'ivir de sus propias cenizas y logra
mayor número de adeptos.
El fenómeno es digno de estudio, é
iudlca que ó las ma¡;a¡.; e~t.an completa-
mente ineducadas 6 el jefe de los radio
cales significa algo l'O el momento
hititórico presente.
Oe:.de luego no hay que ohidar que
LerrouJ: venció á la solidaridad Catala-
na y deshizo todo iutento de propagan-
da SOCIalista e::l el Principado y esto es
hastante significativo.
De momcnto, la conjunción republi-
cano s'lciali.,;ta Sufrió uo golpe rudiai·
mo, del oual no es po.,;iblc qua se re·
ponga, pues ni Jos remiendos del na-
cionalismo catalá.n, con loa cuales tra-
ta de taparsn su dCBuudez, ni otra",
aportaciones de que se viene hablando
conseguirán rehacerla. Ahora la divi·
sión ha surgido por el lado de los radi-
cale!>, Dentro de poco vendr¡¡ por el de
108 socialistal'. porquc no ell posible
mantelJer mucho tiempo juntos :i
hombres de ideas coutrapuesta8.
Si los partidos de la dioastía saben
cumplir co~ 811 deber, eo breve no 9ue-
dará nada de esa formidable conjun-
ción nacida al calor del llamado blo·






"" "Lall ~(Jnsecucncia'i:l de la (,lCrtOmunión
ti", LerrollJ: lie v;)n L·J('Qnrlo. El partIdO
republicauo ert:i. sufrienrio UDa grave
Fi~calj D. Joaquin L",fuente Giménez j
snplente.
Gé3era. D. Rll.mÓn B1Bsco Santola-
ria, Fiscal; U JOile Grasa Vlilacamp.,
suplent.e
AdjunlOI
Jaca. 1. O Jo.é María Lg,caaa San-
chez-Crnzat; 2, D. Jo,;é Laca~ll Ipiens'
3, D. Mariano Abad Buba; 4, O. P,}dro
5ánchez Cruzat; é, D. Mariano Roldiin
Bie,;¡cu; 6, D. Domingo Ara Pnevoj 7,
D. Matiauo Jli.rne Cálvo; 8, O. Frau-
oi:ico· Pe.i Mesoner; 9, D. Tomá;¡ Fanlo
LaelauBtu: 10 O. Jose Acío Igllaool;
11, O, T;odo~o I~ullc..l OuiJléuj 12,
O. Yanuel Anaiíos E~beto.
Esptrandcl la c..isis.=Bl re.uUado de
uJl debate.
Cuantos creían que la cr¡si~ iba ;)
snrgir alrededor del día de. Inocentes,
paréceme gue se bao eqUivocad? E~
bl'. CallaleJss se rnue~tra reLJaClo a
plauteur la CUeSdÓ?l ~~~prenrjie~do,
sin dnda, quc es mus dIficil la sustltU'
ción de varios mioistros que t'ilner que
haberse las con todas las derechll.l; l'eu-
nidail.
1 Por muchail que fuerau las carteras
disponibles ferian po~a.s parl'l cOlltentar
á. los aspirantell á MinIstros
Abi es nada. Cada personajii\o se
cree ~ou d('recho o. ser presidente del
Consejo, cuau-lo mel:os
Hace meses ~c habló de una reurg&-
nizaci6n casi complt'tn del Gobierno,
quedaudo sol.o. dentro ~7 el, los seño-
res Garcia Pl'Ieto y Cobl&n.
Oes¡lUés ",~.redujo elll~~ero Y'. por
ú~timo se diJO que In crlSIl< quea3bs
f'ducida á la su",titucióo del Sr. Cal-
bctón por el Sr. Gasset.
Pero esta última solución parecía iu-
sólita v no tenía ,siquicrn en su abono
el hecho do que cl 8r. Gasset repre¡::en-
tase dentro del nuevo Gobieroo, á la
fra~ióQ Moret, Ademá(había UDa ra-
zón podl'ro~a para no creer en ella y
e~a que parecerla demasiado que ebtu-
vier...n JUUlOS} dos representantes de la
Sociedad editorial. y uaturalmeote la
gente se inclina á que la crisis alcao-
zará por lo m·mOS, á tre,; ó cuatro car-, .
teras. Y cuando el no suena...
Por lo pronto pueden ser un antece-
denLe laaconferencias que el ::r. Cana·
lejas ha celebr..do el s·,r..ado cou lo~ se-
ñores Cillbp.tÓII, COD'le de Sagasta y
Arias de Miranda
Hoy la incógnita ~stá en sa~r si el
presidente d~l Consejo se d~clde u pl~~.
tear la crisis antes ó despuea del viaje
á Melilla.
De lodod modos el Gobierno, tal \:.0-
:no esta \:.onstltuÍlfO, no se prc~entaró.
de nuevo 1. laj Corte~,
Eso, por lo visto, es co~a .descoDta~a:
Uno, dus, trod, cuat.ro mlulstros, qUlza
más, dejarán. de serlO en p}~Zo breve,
~in que cHo slgtllfiquo, pohtlcsmente,
g.uebraoto alguno para el Sr. Cilollall:l-
Jas. . .
Es, p Je", iurludable '}ne la ~rlsls vell-
dr¡i uo como degollaCión de ¡nocentes,, ..,
sino CalDO neccBld8d l:nperlosa para Sllo'
tisfll.cer compromisos de determinada
índole.
Desde luego cOlllp¡;,ddzcnmos al jefe
del Gobierno, porque, para resolverla,
se verá y se deseará y tondrá que qne-
dar á mal COI: alguien, pues 1.a sabe-
mos que aunque se lo propusiera no
podría contentar ~ tGdos.
¡Snn tantos los aspiralltes y tau po-
cos loa puestos!
Aiu. o Vict.or Cobriá,u Galindo,
Fiscal; D. Mariano Gd López, suplen·
te.
Ansó, D. Juan Bias G&9tón Brun,
Fiscal; D. Juan Jose Férez Fanlo, su-
plente
Auzánigo. O Antonio OastAn :\[alo,
FileaJj D, Vicent.e Coronas Campo, su-
plente.
.i\..quilnfl • D M¡¡rtÍr. Farrer Lloro,
Fucal; D. Ramón Gavío Galindo, su-
plente.
Ara. D. Ramóll Artero Ara. Fisosl;
D. Mariano Gil Pie;1rafita, !'uplento!;.
Arago'! del Solano. D. Seb3.l'Itián
Larraz boal, Fucalj D. José Sarasa
Cnvero, suplente.
Au~üe8 del Puerto D. Antonio Ca-
ujúa Ipas, Fiscal; D. Manuel Calvo
Pliscual, suplente.
Arbué8. f) Angel Anaya Gabás,
Fiscal; D. Vicente Anaya Giménez, so·
plente.
Aso de Sobremonto. D. Antonio Pé·
fez Olido, Fiscal; D. José Escartiu
Piedrafita, suplente.
Atarés. n. Rllfiuo PiedrafiLa Aso;
Fiscal; O. JOBé Jarne Cavero, snplen
'e.
Bailo. D. José F8Dlo Arbués; FI!I'
cal; D. AnLonio Samper Jaime, 8l1-
plent.e.
B!l.raguás. D, Taodoro Gil Viu, f!'is·
cal; D. Mariano Port.an.d Gro!!a, su-
plente.
Berbus". O. Tumia OLal Cazcarro,
Fiscnl; O. Miguel R!I,m6n Ol1sau~, llU-
plellLe.
Berdúo. D. Camilo Pacheu Novilh,s,
Figcl\l; D. Ignacio Bueno Ferrllr, su-
plente.
Bernllés. O. Anlonio U~ieto hedra-
fita, FisCB.I; U. Le6ü Estallo Aso, ~u·
planta.
Beseóil de OarcipoJlera. D. Ramón
Cashné Mayor, Fiacal; D. Agustín La-
nuZ!!. Besc6l!, suplente.
Biesca!. D. Joaquín l!'anlo Ara, Fls-
oal; O. Pedro Cajal E,martin, suplente.
ninies O Dionisio Binies E",taúo,
Fiscal; O. Gregorio Arto Sanz, sn-
plente.
Borau O. José Alegre Sánchez, Fis·
cal; D Barnardo Antonio Alegra, su-
plente.
Botaya. O. Mariano Ara Fernáu-
dez, Flecal; O. Manuel Laín~Gabásl
suplente.
Canfranc. O Rafael Casajús Igua-
eel, Fiscal; O Fraucisco Perales Abe-
jer, auplent.e.
Canih. D. Bartolome Besoós Die3t.e,
Fll:lcal; D. Guillermo 0:11 PalILcíD, sn-
plente.
Cartiraob. D. JOI'ge PiedrafitIL Ce.-
nardo. l?la¡;al¡ D. Miguel GOllzález
Bergua, suplente.
Castiello de Jaca. O. Blal! Iguanel
Olimpo, Fi$cal; D. Tomás PueJo Mar-
tinez, suplente
Pueyo de Jac8. O. Ramón Paez Paez
Fiscal; D. Franoi~co Guillén Pueyo,
Inplente.
EmbÚn. D. Antonio Urrea Arto,
Fisoal; D. Jose Aznárez PasClul, su·
plent.e.
Ena. D. Antonio AHuó Ubieto, Fis-
oal; O. Loreuzo L6pez Garcia, suplen-
te.
E$carrilla. D. RudelinJo López Ftlon-
lo, Filosl; D. Fraooisoo Acín Ventura,
suplcnte.
E!lcuer. D. Antonio Pardo Usiet.o,
Fiscal, D. Pedro Pllrdo P'Hdo, auplen-
te.
Elposa. O. Vall!utín Acín GarcÍ8,
Fisoal; D. Ant.onio Lanuza Lobera, su-
plente.
Eepuéndolas. D. I..idoro E~ool8no
Luao811, Fiscal; D. Andréa Campo Pé-
rez, suplente.
Fago. D Felipe Corules Pueyo,
Fiacal; O SlIntlflgf) Ga"'ton Samitil'r,
lIupleute.
Gavín. D, l~llmÓll Bip."cas Gallo ~o,
•
•
ma LA mi~A GA\1lLIr.A DI liIIJaWArnDi
PRENSA ASOCIADA
Iina, Reoortí.ndolas y pegándolall con·
venientemente se puede reconatruir
eon facilidad el elegante plJbellóu .!¡fa·
r¡ano de la Expo.ición de Zaragoza.
Los Anale. del Pilar, al pnblicar en
astil forma un arthtico reouerdo de 1&
Exposioión Mariana de Zaragoza, ha
creado un juguete precio!o y original
para los niños, que seguramente trae-
rán á muobos de éatos los ReY611 Ma-
go'! el día 6 de Enero.
Puede pedirse, enviando P35 pelle
tas, al administracior de Anal... dtl Pi·
lar. Apartado 59, Zlirap;:oza, qne lo re·
mitirá por oorreo cartificado.
PHBH LOS BmS mms
Uno de los edifioios más origlDales
y bonitoEt que 8e han construido re-
cien~emente ha sidCJ el Pabellón Ma,
rio.no de la Exposición de ZaraIJoza-
levantado bajo ta direooión del arqui.
taoto Sr. Peri08s.
Aunque fué ya derribado, su alta
torn'; sus atrevidos aroos; sus aislados
ábsides; BUS vidrieras de oolores; sus
estatuas doradas; 8US pináoulos gra-
ciosos; su oruz lumillosa; todo~ sus dtl·
talles, en fin, ban quodado reproduoi-
dos 000 e~merada~exac~ituden nume-
rO!8S piezas Stlehai, dibujadc\~ eu hU3
<Jolor83, sobre nna gran hoja de oaltu-
Los Anales del Pilar.=Remos recibi-
do tres enlregas de la revIsta así titu-
lada, de cuyo texto interesantísimo po-
drán formarse alguna idea nueatros
lect.ores, dic;éndoles que uo número
cotero va dedicado al estudIO OritlCO de
Lo. frescos del Pilar de Z(lragoza. 00-
table trabajo que firma el docto Oate-
drático Sr. Ros Rifalee. Muchas pági·
nas esttlO dedicadas a reseDar los oul-
tos celebrados eo honor de Ntra Se-
ñora del Pilar en Zaragoza. Barcelona,
Bilbao, Burgos, Coria, C6rdoba, Cuen-
ca, Granada, Rue~l'a, Ibi, Jaca, Lérida,
Logroño, Madrid, Málaga, Mantesa,
Murcia, Palma de Mallorca, Pamplona,
San Sebastiáo, Santander. Sevilla, Tu·
dela, Tarragona, Teruel, Valencia., Va·
lIadolid, Vitoria, etc. Además trae UD
precioso artí('ulo dp.1 Dr. Sanlá., Sal·
nuy, otro del R. P. Nazario Pérez,
S. J.; un Viaje á la cludat del Pilar,
por O. Juan P. Ksteball; ulla po~¡:ia
baturra por O Jor~e Soria, Pbro.; IIE!
Pilar y Eapaña n, por el Canónigo don
José Erice; liLa Virgen del Pilar y la
Adoración Nocturna~, cRegalo de me-
dio millón de Himnos de la Virgel: del
Pilar»l Bibliografía y otros originales,
Ha descendido notablement.e la temo
peratnra. Al régimen lluvioso de días
p&6ado8 suoedieron dias apaoibles de
tlol expléndido y á éstos fríos y hielos
del más riguroso invierno. El ma.r~es
nevÓ, si bien la mejor temperatura de
las ilotas del centro del día han ¡¡oua-
do la capa ligerll que cubri6 uoe!tra
campiña.
--'----~-_..--
En su casa de Boran falleci6 la 8e'
mana última el r~spetable y anoiano
8~ñor O. Domingo Pércz, padre aman-
tLiimo de O Maximino, inleligente 00-
meroiante de esta ciudad .
Su muerte ha aido entre eU8 COUTe·
cio09 generalmente sentida, pues go-
zaba el finado de mnchas !Iimpat.í&s
que le granjl!!aron, BU recto y oaballe·
rOiO t.rato.
Testimoniamos á eua deudos todos
nuestro más !dncero peaar.
Para pRSU breve temporada aliad.,
¡lE!' su familia, en el corrao del viern"8
llegaron á t':ita oindali el i1ullitrado pe·
rito agrónomo de Hue:lOll. O. Santo!
Aoio y so dhtingoida t'spon.
Tambiéu ha e~tl!o lo uno'l ,Ha'! en es·
ta cindad la relopetable dama de Ber·
dún O." Antonia ArbnésJ "iuda de La-
cadena,
Vleroo que lid retranran, primera por
la pertinaz 1I~1nedad '1" los terrenos,
y mh Lar I~;¡j vieron loterrnmpid&il




Según 103 datos telegráficos remiti-
dos por lo! ingenieros jefe8 de lai:l 49
secoioneR agron6mioas, la superficie
sembrada de trigo,oebadal centeuo y
aVena en el presente atollo en E~paüa,
ha sido como sigue:
Trigo, 3.812291 heotáreas; cebada,
1~36t.675 ¡dem; oentenc, 791.716 idem.
avena, 4!l3.411 idem.
En general las siembras se ban ve-
rifio.do en buenas oondioioneB, pre'
sentando loa ~embrados naoidos exce·
lente upeoto.
Comparada la superfioie sembrada
en el otolio de 1910 de listos oereales
oon la misma en 1909, resulta una ba-
ja de superfioie de 152.459 beotáreas,
PUllS en casi taJas las provlOcias oon
tinúan la8 siembrai de oereales de in-
Eu IILos Arai\on~1l1l fU6 detenido
días pasadúe por la guardia civil, Ti·
moteo Gómez Montes, vecino de Dia·
cho (A"ils) 00000 autor del robo de
una cart.era que contenía 30 pesetas.
El roba.do es un pait'ano 8UYo llama-
do Gregario Jimáuez,
Aaoienden á 6(X) lu jnEltancias pre·
senudas en el ministerio de Fomento
para ingreso en el cuerpo de sobres-
tanteS de Obras pílblicu.
El número de plazoe que habrán de
cubririle es do 25.
Los dependientes municipales. bá-
llan!8 repartiendo á domioiho 11.8 cé-
dulas de familia y ooleotivas para la
formaci6n del censo general de pobla·
ciÓn.
El próximo empadronamiento geue·
ral de habitanteiJ por mandato de la
ley se efectoará en la noobe del31 de
Diciembre al 1.0 de Enero de 1911,
cuya insoripoiún será simultánea en
toda Espaoa yen las principales ua·
ciones de Europa, por convenio inter·
naciODal estableoido haoe quinoe alios,
para poder hacer estudios eomparal.i-
vos. Es obra ésta verdaderamf'nt.B de
interé. nacional y en la que deben to-
mar parte todos los oindad~nos. por·
que la población es riqueza y el oonl-
tarla perjudica a lo. pueblos.
Las hojas serán reoogidas, también
á. domioilio, por los agente! munioipa·
les encngadoa de ello, en los prime-
ros di as de Enero.
El dignísimo Juez de 1.. instancia
de esta ciudad, noelltro distinguido
amigo O. Luis Emp'erador Félez y la
Junta de Patronato de esta pri8ión
preventiva, sufragaron el día dd No-
ohebuena nna cena explendida á los
reolusos en ella existente:.'.
También el ilustd;¡imo Ayuntamion-
to, oo!teó la oomid. de 10$ reoluidos
el dia de Pa<¡OUil.
Sinceramente han agradeoido el
agasajo que oonsigoi6 hacer más lIe-
vaden, en estos dla8 de geueral rego-
oijo,su oondición millera de delincueu-
tes.
El lunes ulió para Zaugozs. á tlon·
de ha ido por asnnto! particulares, el
.Y. 1 Sr. Dr. D. Maroos Ant.oni, Canó-
nigo Dootoral de esta oiudad.
El viernes último salió para Zara-
goza nue.!ltro querido compall.ero Don
Mariano Pérez SamiLier, dooto Aboga-
do de e!ta ciudad.
Haoe oooa días que ae halla en cama,
ret.l:lnido por ligera dolenoia, nuestro
querido amigo D. Valeriano Callafta,
ilustrado Abogado y Procurador de
esta ciuda t.
Venanoio Domiogoez, itu.trado ofioial 1
del cuerpo de Telégrafos, y i los jó·
Ven6tl alumnos de 1.. Aoademia de 10-
fantería, D. CAmilo ~uñóz y O Md.ria·
no Bueno.
Bemos tenido moobo gUBtO en salo·
dar á noestros ostlmados amigos Don
En los lIalones del Oafé Universal l
de la 8efiora Vda. de Domínguez. se
ha instalado un potenta y bermoso ei·
nemat6gnfo, onya inauguraoi6n se ce-
lebr6 el lunee Últ~mo. Qe la olaridad
de )as proyeooiones, asi\ oomo de los
allantos elegidoa de las películas, be-
mos oido al público que presenoi6 las
primeraa seeionel, elOgl~ calur.osos
que nos oongratulamos en recoger para
satisfacoi6n de los inter" dOI.
En el kil6met.ro 110 de la vía férrea
de Huesca á Jaca, en las inmediaciones
de esta efl:taCl6o. oonrrió el día 24 una
sapanLosa deagrAcia que dejó en el
ányno de ouantos la presenoill.ron iro·
pr~i,)n horr.bls.
.Ep 1& miama diraoción que el tren
asoe'v.dente, oaminaba por la oaja de
la vi, Fernando pujano Ugarte, nst.u-
ral d Ochandiano, de 48 aoos de edad,
J no lIabe si con deliberado prop6-
aito d snioidauel 6 por fortuito acci·
dente, e echó 6 oayó sobre los railes
en el omento en que por lo oeroa que
de él 8 hallaba el convoy férreo, era
para el aquinista oonduotor inevita-
ble la d Bgraoia.
Par6 nel, no obstante en 8eoo, pe·
rO no pu o impedir que la victima del
tren fuer golpeadll r arrollllda por las
ruedu, e tre un grito de horror de al·
iunoa vi .. er08, que Be dieron ouenta
de la dee aoia.
Moment s después, el acti.,isimo
Juez de in truooióu, D. Lub Empera-
dor, ~on el .oret.ario de aotnaoiones y
el médioo f rense, pres9ntáronse eu el
lugar del s eso pan levantar el oadá-
ver del info tunado Fernandl>, Cuando
el Ju~gado s bailaba praoticando so-
bre el terren las diligenoias previas
al e.clareoim ento del hecho, é identi-
ficaoi6n del uerto, tuvimos ocasión
de apreciar el slado en que éste que-
d6. El espec culo era espeluznante,
sobre el .uelo Xoia nn montón infor-
me de carne Bn la qn.e era difioil apre-
oiar forma algo 8 humana. Tal se ha-
ilaba de desheollo y motilado
Fernando, Vi~ía de8de hace n008
meses separado 6 su mujer. Venía de
Huelloa de ouyo hospital provincial,
ealía reoienleme~te,llevando carta de
aocorro para diri~ine á Bilbao
No ba e8tado tareSqOiVaCOn Jaca.
como en all.os ant.ar,iores, la diosa For·
tuna.
Nue8tra administración de LoterÍas,
tenia vendidos 8 billetes de la de Na-
vidad, y ha p&gado & 80S clientes por
centenas, reintegrol'y aproximaoiones
13000 pesetas. De soerte que hemos
saldado con el Tesoro con un benefici.:;.
de 1.000 duritos, amén de 108 obteni-
do. por otro. premio~ adquiridos en
Madrid y otras oapHalee.
Loe númerOI agraciadl)g 80n.e13,791
06ntena y reintegro de 3.° y 5.° pre·
mioa, 10.101 reintegroi y el 18.991,
reintegro, jugado integro por el Regi-
miento de Galicia.-
Anoche celebrái6 en ell.lón de fies-
t.as del oasino Unid,. Joquua la velad.
teatral que en nuestro número ..nte-
rior ..ooueiamol. El programa. varia-
do y ameno, faé diSore"..mente int.er-
pretado por ntioa jóveo63 llociDa del
nentro, 108 cuales vieron premiada 80
labor con aplauBos rapetdea. Eu su-
ma, una noche agradable, '1 segur.·
mente lo hubiera sido más para la gen-
te jO\'en, &i cual ella sopaso, S6 bubie-
ra dado fin 'la fiesta con el baile da
ri,or.
LAmnON





O, Marcos Antoni 4.!erie C. 100
l). Joaquín Rey, ~ ¡ti. C. 50
O, Oúmingo Borruel, lid. C. f5
O, Domingo Torres, t id, C. ~5
O. Cosme Belio, t id. D, 15
U. Sebasli~/1 de la Calle, 1 id. e 'l5
O. ~nlOnio Lacadena, t id. C. n
u. D~m~so Sangorrin, 2 id G. !SO
O. Antonio Lafuenle, , id. ro. 2tS
O. Luu ~'umaoal. 2 id. A, 10
O. P!o Iguace!. ~ id . .l. lO
O. Salvador Tenas, 'l id. A. 10
O. Santiago Lamarlin ~ id. C.j tIO
O. Maximiuo Perez 'l id. C. tIO
O,' Carmen Tenas, t id. A, 10
OPio Casal l donativo. !S
Tip. Vda. R. Abad. MI. f, 16
1iempo oportuno, se constituyó una-Subco-
misión diece!aoll enea rilada de la: leuuda·
ción do fondos FormaD parte de ella el
M 1. ~r. Detn de es11l Catedral, Presidente;
los M I Sre5. O .ateos Anloni y O. Do-
miniO Torre:;, Canónigos; O, Joaquín Rey,
P"~rr»co: 1). Aguslín Ca.stejón,~Médico; don
José Maria Dandres, Nolario y O Jlanllel
MlIioer. Comerciante. Vocale.: O. Santiago
Lamartin, Propietario, Tes(lrero y O Luis
Fumanal. Beneficiado, ~ecreLario
Cuantas personas desteo favorecer la gran
obra de La Ag.ncia Cs/dUro de tllf.,.maci611,
pueden entregar el dint'ro á los individuos
de la Subcomisión de Jaca,: quieDestdlráD
uo Titulo provisional, que en breve se can-
jeari por el definitivo
Las suscripciones hechas haBla hOJ son
las alguientes:
Obliga.::ionu IUI.riltu para lo Agtlltia Ca
lica de información.
Pesetaa
Iciada, iiO de\ol..-e¡á ~ los poseedores de olJli
\
gileiones el Capital que aquellas represen·
tell
13. La (omhiJo de cU.itodll) 'j adminis-
tración de fontlos de 1" Agencia Pr~nltl A,o-
ciada, queda &Iltoriuda tambi~n para recio
bir toda clase de donali\"os.
1'1 Los capiLlles prOGeJentes de donali-
l'os ~e in\"erl~lin en Titulos. de la Oeuda
porpétua inlerior al , por 100 Oen otrol va-
l
lares de segura garanUa, para r.. rortar el C.·
pital pamanente de la c\gencia.
15 Sólo se de.stinlr~ al fondo disponi
ble de la Agencia el obnnte de intereses
de las jO 000 obligacione~ al portadnr emi-
tidas, y los inler¿ses integro<l del Capit.:.1
procedenle de donatn'M.
16 Ltls dona1ivos que lengan un fin de·
terminado por el ¡jonante se des1inarAn ~
cu.mplir fielment.e la \'olontad expresa del
mismo
17. El fondo di~ponible lo de~linar~ la
Comi~ión á Síluvencionar ~ la Agencia para
mejorar ~Ia información, ampliarla y dula
en las mejores condIciones posibles A la~ po·
blh:acionei católicas !'iubseritas.
tS. El Cumité ejecuti\'o nombrará Sob-
comi~iones en cada una de las Diócesis con
ellio de romeoLar las prestaciones J donati·
vos, facilit3r el cobro de obligaciones J en-
trega de Titulo! y devuh'er el importe de las
ohligaciones amorliza,j;¡s, Las ~ubcomisio·
nes dependerán <1ireclamente de la Comi-
sión 'general de cu!todia y adminlstraci6n
de fondos de \a Agencia.
19 La revisión y aproba..:ióll de cuentas
corresponde ~ 105 l\~mos. Prelados repre·
sentanl..s del Episcopado Español ya citados.
Oficinas cenlrale3: Coso, 86, Zaragoza.
En esla ciudad, como ,aben nueslro~ lec·
tores por la información que hicimos en
~~:====~=
lOS capitales eSlará ~ ear~o de una C.omisión
nombraJJ por los l\e\'erentli~iIflOs I'relados,
como representantes del Epbcops<lo Esp~­
ñol,)' que son los Excmos. f'rl's O. Juau
~olde\·ila \" Romero, Ar7.ohi~po de Zaragoz!;
D, Jo~é 'iaria SahadJr y Barrera, Obispo
de Madritl·'\h:a11, J D. Antolin Lój'lt't Pe·
¡áez, Obi~po tle Jaca, con lod..~ las rCiena;
y garanüas de seguridad que estimaren
oportunas,
7.° Con los inlereses del Capital aparLa-
I
do re atenderá primeramenle j h amortiza
cióu ll¡inim3 cada año de 400 obligaciones
de;} pe~ta~' '!oO de 15 yeselas y 100 de '!5
pe~eus. Si las geslione! de la Comision en-
cargada fueran IDU)' beneficio;as para [a
Agencia, podrá "umenlar aDu:al:nente la
amortiución de esla~ oblig~ciones -en- la
cantidad que juzgue posible.
S' La amortiz3ción de estas obligacio-
nes sed por sorleo, anunciándose los au.·
rr.ero~ carrespondientt.i ~ In obligaciolles
amortizadas en todus los periódicos ~Ilscrip­
lo; ~ la Agencia PrelUa Asocialtl, La Comi·
sión encargada d~ la cus10dia ~ administra-
cion de estos fondo', faCllil3rá allemas, en
lado tiempo, datos de los sorteos a quienes
lo soliciten.
9 ~ Lo'! s_¡rttOS se verili.:ar~n en el mes
de Eílero lle cada año, ~ conlJr desde el de
mil novecientos doee.
10. L'l entrega de los Titulos corres-
pondientes comenzal~ el diJ t . de Enero
de HH t.
11 si el Capilal slJ.cripto en esa fecha
no llegase ~ los U;o 000 duros, en el prime·
ro Oprimeros sorteos se amortizarj un mi-
mero Je !Jblig~ciones proporcional al cilpital
aportado~' ~ la amortización de que se habla
en el pfllTafo 7 °
1~. Gasa de disolución de PrclHa .4so·
ProytC/9 para la rtClJlldaeeon de fondJn con
qlU! augurar la t'ida prdspn-a cU Plcnsa
Asociad.. ,
'l.. Se coostituir~ UD capital de 150 000
dur~s COII aporutiones voluntarias, en ~bli­
g'&looel al putadar, de uno, tres! CIOCO
duros, disllibuidas en (:sta lorma: '10.000
obligaciones de ¡j pesetas, 20.000 de 15 pe-
setas ~' 10000 de ':!5 peselas.
'1.° Estas obligaciones no devengarán in-
lerés ~ 105 tenedores, que lo ceden iategr,) á
la Prensa Asociada.
3.° I.as pre!la(iones pueden bacerse en
roet1llico ó en ¡¡tulos cotitables por su \"alor
efectivo en el/lb de 111 prestación.
4.° Todo el Capital que resulte de esta3
aportaciones se inverlirá en Titulos dp. la
Deuda perpetua interior al 4. por 100, ó en
otros de segura Qarantia si asi lo aconsejan
118 circunstanci98.
ti.o Los Titulos de la Deuda perpetua ia·
terior adquiridus con el capilal aportado no
se-enajenar~n, ni pel'lllularán con otros va-
lor08 rpenos seguro~, para responder en lo-
da ocasión á,las obligacio::os emitidas
6.° La custodiJ y adminislración de es·
Vocalll!: O, Luis Mendidb~', f'all'dr:ilico
de la Uni\'ersidad 'j Propiel.ario! O. Santiago
AraDd~, Propielario; O Manopl Gt'imez ArM-
yo, ComercianLe y Propiet<:uio; D. Mlonia
avero, AlKlgado y Propietario, U. Francis·
co Navarro, Comerciante Y Propieurio; don
Jose María Giménez, Olrector de.!a Sucursai
del Banco de E§PIOI; lJ. i'oruerto Torcal,
Dire<:lor de El Nolícitro; O GerardJ ~ler·
mejo, Comerciante! J'ropie.ario. ! O redro
Dosset, Beneficiado de la iglesia de sao Pa-
blo. Secr'/ario: O Ago!lin Fontcuber13, De·













NODRI A.-Hay lIlla ••Ilera
de i 9 allO de edad y leche (resca. . 'que criar' en casa de los padres
del niilO.
Para ás inforrnes, dirigirse á
esta imp 1lt3.
APR DICES.-'e neCf1Sit.b con
y 81n pr oipios el] farretería.
O.r' razOn en eatoa imprenta:
OOnnlUa d~ 11 d '!J tU 3 d [j
.-
. Eslará él! .laca el segundo do-
~~,~lgO de c:Jha mes, hospedandosc
La nternacional
Plaza de San Pedro.
----f'-----
PLAZA SAl PKIJRO, 4. 2.0 '
Parlos, cnfcrmeda











DE MUEBLES.CAMAS y TAPlCERIA
Calle del Callal, numo 8·
LOS CHOCOLATES
COST
TARJETAS DE VISITA -So con·
f~ccionll.n COIl prontitud y e<'Orlomfa en
r la impretlta de e81e periódico.
lA INTERNWúNH-JRGR
DE ACEITE;PURO DE BIGADO DE
BACAL~O CON RIPOFOSFITOS.
Es el mejor reconstituyente para
persoDas débiles y pata faoilitar el
desarrollo de los llIfios.
FRASCO 0'75 PESETAS





y enfermedades de la mujer I====MÉDlCO MILITAR
y de los niños
OONSULTA de 11 é. 1 Y de6 á 7. &16.- Especialista en partos, gargan-
yor, 43, 2,0 izquierdll..-JACA. ta, narIz Y oídos.
Consulta de JO á 12.
En UD COlllN"io de lE'jidl'l! SI'
ttrlin apreuJicl'1l u:ternol'.
(olormarán on esta imprehta,
¡,ECUE DE BURR.\."e ,.rviril
{¡ domieilio dando avi~o en la ca
Jle tic la Salud, núm. 12.
I(l RE! DE lO~ PlEN~OS para
ganados y caballerias
AlinH~nto coneentrado e bi~ie·
níeo, pI Illrjol' y lilas económico,
Resullan las calHllerias ) ganadus
mejor alimelll3l!o", mas fuerza y
lIlás lucidez (lue con tU31quicr
oll'a c1;J~e de grano ~ ~u coste es de
una milau al t.lc la c<,bada 1I ordlo.
Por SO cClllirnos al día queda
;llimcntad:t. 13 caballcria de más
lrabajo ) IlOr 1.0 cl~ntilllOs la d<'
lrab¡¡jo li¡Pro.
Prul'br':';(, \ 110 g:l~laril más .lii·
• •
melito llara S:I g:lnado que el ~IO·
LlSSI:'i.
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ZOTAL R'9¡Strado.
BURGAYNE.-LONDRES
Cura todas las enfermedades
del ganado y las plantas.
DEPÓSITO.-]¡J ~l,gJD.-J~GR I
Coso 74, casa dl"1 JIe,·aldo. En
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MODI~TA
Se ofrece; las
sCliora5 rn la ca




AlifALIZADOci &N EL LABORA.
TORIO MUNICIPAL DE ZAJ{AGO-
ZA y os convellceréis de que son 10:1
mejoru por 8U aroma e inmejorables
condiciones.estomacalu.
